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Будьте с нами! 
О преимуществах корпоративной 
почты рассказали в дирекции ИТ
Стр. 4
5021 мнение о поступлении в вуз 
В университете представили 
результаты социсследования
Стр. 5
Наука — это интересно! 
На вопросы о современной математике 
и не только отвечает А. О. Иванов
Стр. 6
УрФУ будет готовить кадры для «оборонки»
119 студентов-инженеров обучат преподаватели УрФУ по программам, оптимизированным для нужд 
оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России. Из них 80 человек — это учащиеся Нижнетагильского 
машиностроительного техникума, а 39 — Нижнетагильского технологического института (НТИ) — филиала УрФУ.
Образовательные программы разработаны УрФУ в парт-
нерстве с НПК «Уралвагонзавод» и Нижнетагильским ин-
ститутом испытания материалов.
— По сути, реализация проекта представляет собой 
создание и оснащение базовой кафедры «Машино-
строение» на Уралвагонзаводе, — говорит ректор УрФУ 
В. А. Кокшаров. — Корпорация участвует в софинансиро-
вании расходов проекта на ремонт помещений, приобре-
тение оборудования и программного обеспечения. Новая 
материально-техническая база создается и для студентов 
техникума, и для студентов НТИ и УрФУ.
По словам руководителя УрФУ, базовая кафедра «Ма-
шиностроение» имеет, так сказать, открытый характер — 
она будет обеспечивать практическую часть подготовки 
не только обучающихся по договорам с Уралвагонза-
водом, но и студентов, планирующих трудоустройство 
на другие предприятия оборонно-промышленного ком-
плекса региона.
Инфраструктурный проект НТИ повлиял на лидерство 
целевых проектов вуза, представленных для участия 
в конкурсе Минобрнауки России. В пятницу стало извест-
но, что министерство поддержало восемь проектов УрФУ, 
и университет вошел в число 12 вузов-победителей, кото-
рые получат финансирование на развитие своих идей.
Так, по заказу НПО автоматики УрФУ будет готовить 
девять студентов ИРИТ-РтФ, а по заказу Машинострои-
тельного завода имени М. И. Калинина — 20 будущих вы-
пускников ММИ.
— Проекты направлены на совершенствование содер-
жания и технологий целевого обучения студентов и ин-
тересы организаций ОПК, — рассказал зампроректора 
по учебной работе УрФУ, директор Высшей инженерной 
школы университета О. И. Ребрин. — Для очной защи-
ты на заседании конкурсной комиссии во втором туре 
был выбран проект инфраструктурной поддержки об-
разовательных программ университета при содействии 
Высшей инженерной школы. По экспертной оценке, 
наши проекты оказались в пятерке лучших как по со-
держанию, так и по защите.
Всего на участие в конкурсе проектов по инфраструк-
турному обеспечению целевого обучения студентов в ин-
тересах организаций ОПК заявлялись 69 вузов.
Для одних она давно осталась позади, затерявшись в воспоминаниях о долгожданных каникулах, многим подпортила 
впечатления от первого учебного месяца, а некоторых по-прежнему преследует головной болью. Эта привередливая дама 
на устах у всех студентов. И как иначе, ведь это… летняя экзаменационная сессия, итоги которой подвели в УрФУ. Итак…
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УрФУ выступит ответчиком по иску про-
куратуры Кировского района о признании 
недействительным диплома о высшем 
образовании главы города е. В. Ройзмана
162
е. В. Куйвашев пропиарил в Кремле 
Уральскую инженерную школу и пригласил 
Путина в гости
66
Попробовать «вуз на вкус» приглашает 
школьников Уральский федеральный: 
в университете стартовал очередной 
«Тест-драйв»
32
В развитии инфраструктуры УрФУ и Ураль-
ского технополиса будет использован опыт 
австрийской земли Штирия
28
В УрФУ участники Форума экономически 
активных горожан узнали о способах сбе-
режения средств
14
Объявлены конкурсы на 2015 год на право 
получения двухлетних грантов Президента РФ 
с целью поддержки молодых российских ученых: 
для кандидатов наук (до 35 лет на момент 
окончания гранта) — в размере 600 тыс. рублей 
в год, для докторов наук (до 40 лет на момент 
окончания гранта) — 1 млн рублей в год. Срок 
подачи заявок — до 20 октября 2014 года.
В 2013 году на аналогичный конкурс было подано 
68 заявок от Уральского федерального, из кото-
рых финансирование получили шесть. Год назад 
молодые ученые активность несколько снизили 
и в результате получили только два гранта. Фак-
тически число выигравших заявок уменьшилось 
пропорционально уменьшению числа заявок.
По мнению руководства университета, число 
выигранных в минувшем году заявок не соответ-
ствует реальному уровню научных исследований 
молодых кандидатов и докторов наук в вузе. 
В связи с этим в настоящее время потенциаль-
ным участникам конкурса предлагается обяза-
тельно подготовить заявку на участие.
В последние годы университет активно 
поддерживает молодых исследователей в рамках 
Программы развития и Программы повыше-
ния международной конкурентоспособности: 
работает проект по целевой аспирантуре, еже-
годно более двухсот исследователей получают 
внутренние гранты на НИР, десятки молодых 
ученых защищают диссертации, есть возмож-
ность участвовать в международных конфе-
ренциях и зарубежных стажировках… Такие 
меры, по мнению администрации Уральского 
федерального, должны привести к росту уровня 
исследований молодыми сотрудниками и этим 
обеспечить достойное участие УрФУ в конкурсе 
на гранты Президента РФ.
Консультации по всем вопросам и пода-
ча заявок — у Веры Константиновны Пропп 
(Vera.Propp@urfu.ru) и Екатерины Владими-
ровны Алексеевой (ekaterinaalexeeva@urfu.ru) 
в корпусе на пр. Ленина, 51 в ауд. 243 и у Алексея 
Руслановича Барашева (a.r.barashev@urfu.ru) 
в корпусе на ул. С. Ковалевской, 5 в ауд. Т-1004.
— Вложение УЦсБ в эндаумент-фонд — это 
не просто длинные деньги, которые позволяют пла-
нировать деятельность университета на десятиле-
тия, это еще и «умные» деньги, потому что вслед 
за ними последует экспертиза успешных людей 
и компаний, которые непосредственно участвуют 
в инвестировании средств в будущее вуза, — уве-
рен исполнительный директор университетского 
эндаумента УрФУ Д. Г. сандлер. — Поэтому отда-
ча от этих средств многократно превышает сумму 
вложений.
соглашение о сотрудничестве подписали 
30 сентября ректор ведущего федерального вуза 
России В. А. Кокшаров и генеральный директор 
УЦсБ А. с. Антипинский во время празднования Дня 
Интернета в России. Встреча с участием представи-
телей институтов и подразделений УрФУ, ведущих 
совместные проекты с УЦсБ, состоялась в пресс-
центре университета.
За плечами специалистов УрФУ и УЦсБ не-
сколько уже реализованных проектов, включая 
систему централизованного распространения ин-
формации — техническое решение для универси-
тетского ТВ — и обеспечение проведения всерос-
сийской олимпиады по информатике среди школь-
ников. Флагманский проект университета и компа-
нии — проведение всероссийских соревнований 
антихакеров — будущих специалистов по защите 
информации — RuсTF.
Первые 3 млн рублей были перечислены в эндаумент 




вносит Уральский центр  
систем безопасности  
в целевой капитал 
«К 100-летию Уральского 
федерального университета» 
эндаумент-фонда УрФУ
Владимир Левченко:  
«Доллар будет 
планомерно расти»
27 сентября в главном корпусе 
УрФУ прошел диалог-форум 
экономически активных горожан, 
участники которого обсудили 
широкий спектр тем: от общих 
перспектив российской экономики 
до конкретных рекомендаций 
по тому, куда лучше всего 
вкладывать деньги сегодня.
Повышенный интерес у пришедших 
на форум вызвало выступление спе-
циального гостя Владимира левченко, 
аналитика, биржевого обозревателя 
и ведущего радиостанции «Бизнес FM», 
который рассказал, чего ждать от кара-
тельных экономических действий евро-
пейского союза и сША против России.
Несмотря на ряд серьезнейших 
негативных тенденций в российской 
экономике Владимир левченко призвал 
не поддаваться панике. Что касает-
ся реальных инструментов, которые 
в данный момент наиболее надежны 
и перспективны для сохранения денег, 
то одним из таких московский гость 
считает доллар сША. Пока все идет 
к тому, что американская валюта 
в предстоящие месяцы, если не годы, 
будет планомерно расти. В отличие 
от евро, который за последние не-
сколько месяцев подешевел по отно-
шению к доллару на 10 %.
Гостьей Форума экономически актив-
ных горожан стала также заместитель 
министра экономики свердловской 
области е. В. Новоторженцева. Она 
посетила мероприятие впервые и ока-
залась приятно поражена увиденным.
новые «тестдрайверы»
Первые команды школьников уже зарегистрировались 
на сайте проекта «Тест-драйв в Уральском федеральном».
Регистрация участников «Тест-драйва в Уральском феде-
ральном», стартовавшая 1 октября, идет полным ходом. 
Для участия в уникальной акции первые за три дня уже 
заявились 13 команд с территории Большого Урала.
Одними из первых процедуру регистрации прошли 
школьники из села Криулино Свердловской области. 
К слову, в прошлом году криулинская школа уже принимала 
участие в проекте. Тогда их ролик не набрал нужного коли-
чества голосов, но школьники не унывают.
— Мы решили снова принять участие в «Тест-драйве», ведь 
наши ребята нацелены на поступление только в Уральский 
федеральный, — рассказал руководитель команды Руслан 
Илдарович Хузин. — Мы еще раз попробуем силы для того, 
чтобы провести каникулы в вузе и больше узнать об учебе 
и жизни в нем.
Одиннадцатиклассники из Криулино выбрали для себя 
инженерное, естественнонаучное и социально-гуманитар-
ное направления обучения.
Что касается условий акции, то в этот раз организаторы 
предлагают участникам зарегистрироваться на сайте про-
екта до 25 октября. За это же время им нужно будет пройти 
тестирование ЕГЭ. Далее последует творческий конкурс, 
победители которого 9 и 10 января 2015 года приедут «про-
тестировать» УрФУ.
За новостями проекта следите на сайте testdrive.urfu.ru.
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Лето красное пропеЛи?
• Кто учится лучше — бюджетники или контрактники?  
• Какие плоды дала балльно-рейтинговая система?  
• Почему студенты уходят из УрФУ?  
• Сколько двоек схлопотали магистранты?  
Об этом и многом другом в итогах летней сессии — 2014.
Текст: Анна Ладыгина Фото: Никита Гаранов 
Иллюстрации к докладу начальника Управления по учебно-методической работе Г. М. Квашниной




работе УрФУ, показали, 




на одном уровне — 64 %. Это 
значит, что почти две трети 
обучающихся в университе-
те завершают учебный год 
без академических долгов. 
Абсолютный лидер успе-
ваемости в 2013/2014 году — 
ХТИ с 88 %, самые низкие 
показатели у ИММт и ММИ.
— С одной стороны, ко-
нечно, хорошо, что сред-
няя успеваемость по вузу 
не падает. С другой стороны, 
хотелось бы, чтобы студенты 
федерального университета 
хотя бы чуть-чуть, но улуч-





на Квашнина. — Впрочем, 
некоторые институты в этом 
плане все же делают успехи. 
Например, последние два 
года устойчиво растет ус-
певаемость студентов ИЕН 
и ИМКН. Есть и противопо-
ложные изменения: у ВШЭМ 
три года назад успеваемость 
была выше 70 %, с того вре-
мени она существенно сни-
зилась. Произошло это из-за 
того, что требования к сту-
дентам ВШЭМ стали строже. 
При слиянии экономических 
подразделений УГТУ-УПИ 
и УрГУ была задана новая, 




ко лет учатся примерно 
на 10 % хуже, чем бюд-
жетники. Исключениями 
в 2013/2014 учебном году 
стали ИнФО и ФТИ, в кото-
рых успеваемость обучаю-
щихся на контрактной осно-
ве была выше, чем учащихся 
бюджета.
В среднем по универси-
тету 39 % студентов сдали 
летнюю сессию на «4» и «5», 
только на «отлично» — 12 %. 
Галина Михайловна отмеча-
ет, что по сравнению с прош-
лым годом эти показатели 
упали на несколько процен-
тов. Одна из причин — вве-
дение балльно-рейтинговой 
системы (БРС), которая 
делает невозможным по-
лучить отличную оценку 
по предмету, если у студента 
что-то не в порядке с теку-
щей успеваемостью. Больше 








тов 1–3 курсов бакалавриата 
и специалитета: количество 
студентов с положитель-
ными оценками составило 
59 %. И только на четвертом 
курсе оно значительно от-
личается — 82 %. По мнению 
Г. М. Квашниной, эта тенден-
ция тоже связана с БРС: по-
явились общие требования 
к организации самостоя-
тельной работы студентов, 
к контрольным мероприя-
тиям. Она также добавляет, 
что успеваемость перво-
курсников растет с каждым 
годом. На это отчасти влия-
ет то, что УрФУ старается 
поднимать проходные баллы 
ЕГЭ по предметам.
В настоящий момент 
около 30 % студентов Ураль-
ского федерального имеет 
хотя бы один академический 
долг. Тем не менее 10 % уча-
щихся ликвидировали все 
свои задолженности за пер-
вые три недели сен тября. 
В магистратуре больше 
всего двоек в летнюю сессию 
получили представители 
ИФКСиМП и СтИ, тогда как 
магистранты ИГУП и ИнФО 
справились с испытаниями 
без долгов. Среди бакалав-
ров и специалистов неудо-
влетворительными оцен-
ками особенно отличились 
ИГУП и ММИ, меньше всего 
должников в ИГНИ и ХТИ.
— Сейчас около полутора 
тысяч студентов-очников 
в УрФУ имеет больше трех 
долгов. Тем, у кого три 
«хвоста», мы разрешили пе-
ресдавать до 1 октября. Всех 
студентов, которые будут 
иметь три и более задол-
женностей после 1 октября, 
мы отчислим. Но даже 
студенты, которые ликви-
дировали один долг из трех, 
не должны надеяться, что 
им продлят дальнейшие 
пересдачи: будет рассма-
триваться каждый случай 
отдельно, — подчеркивает 
Галина Михайловна.
С начала сентября был 
отчислен 291 человек. 
Из них из-за академической 
неуспеваемости — почти 
половина, по собственному 
желанию — 37 %, перевелись 
в другое образовательное 
учреждение — 16 %; 63 % от-
численных — контрактники.
— У нас нет слабых студен-
тов. Те, кто к нам посту-
пил, способны к обучению. 
А если кто-то из них нахва-
тал двоек, то только потому, 
что расслабился — видит, 
что нет такого контроля, как 
в школе, пропускает пары. 
Потом слышит, что кого-то 
с тремя долгами не отчисли-
ли, и думает, что и его мину-
ет. Но когда-то этот период 
должен завершиться.
Итоги летней сессии 2013/14 учебного года
Сдали на положительные оценки 
(бакалавры, специалисты, магистранты)
n бюджетники (в среднем по вузу 67,4 %) 
n контрактники (в среднем по вузу 57,3 %)
Сдали на повышенные и отличные оценки 
(бакалавры, специалисты, магистранты)
n на «хорошо» и «отлично» (в среднем 38,9 %) 
n на «отлично» (в среднем 12,3 %)
Юлия, перевелась на 2 курсе бакалавриата в другой вуз:
— Главная причина моего перевода (Юлия забрала 
документы из УрФУ и поступила снова на первый курс 
другого вуза. — Прим. ред.) крылась даже не в самом 
университете, а в моем осознании того, что выбранное 
направление обучения не приносит мне удовольствие, что 
я не хочу работать по этой специальности в дальнейшем. 
Меня не грела мысль тратить свое время на, в сущности, 
пустое для меня образование, даже при том, что я училась 
на бюджете. Но и вуз в целом… Взять Москву или санкт-
Петербург: слышал ли там кто-нибудь про УрФУ? УрГУ 
и УПИ — знали, а об УрФУ — не знают. Вместо улучшения 
качества обучения УрФУ занимается самопиаром, забыв 
о главной цели. Тем не менее мне было сложно решиться 
уйти из вуза. Кроме рассеивания собственных сомнений, 
надо было еще убедить родственников, что я поступаю 
правильно. О своем решении я нисколько не жалею: в уни-
верситете, куда я перешла, процесс обучения мне кажется 
куда более интересным и качественным. У меня появилось 
ощущение того, что я не зря растрачиваю свои силы.
О некоторых причинах ухода из УрФУ нам рассказали 
те, кто знает об этом не понаслышке. Ребята предпочли 
не раскрывать свои личные данные.
Денис, в списках на отчисление с 3 курса бакалавриата:
— Я поступил в университет только для того, чтобы не разочаровы-
вать родителей. Мне было все равно, по какой специальности полу-
чать образование. Во время учебы у меня постоянно образовывались 
долги, но я старался их регулярно исправлять. сейчас ситуация стала 
сложнее, появились предметы, которые я не могу сдать. Думаю, это 
знак, что мне пора уходить из вуза. Я уже работаю и хочу заниматься 
профессиональной деятельностью всерьез, не отвлекаясь на учебу.
Артем, забрал документы на 2 курсе магистратуры:
— В магистратуре все пошло не так с самого начала: нас огра-
ничили в выборе иностранных языков, хотя обещали различные 
варианты. Отсутствие выбора не способствовало развитию 
интереса. Я не хотел, чтобы в дипломе стоял не тот иностранный 
язык, который я хотел изучать, т. к. это важно для моей специаль-
ности — и забрал документы. От ухода из университета никаких 
новых ощущений я точно не испытал, вернуться не хотелось. 
Я закончил в УрФУ бакалавриат, но желание уйти возникало 
и во время него. Например, когда мне отказали в переходе 
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О главном
Прошло меньше года с тех 
пор, как Уральский феде-
ральный запустил в рабо-
ту корпоративную почту, 
и за это время она приобрела 
более 3,7 тыс. пользователей. 
По статистике дирекции ИТ, 
для 1,5 тыс. сотрудников кор-





И. А. Богданович, дирек-
тор по ИТ УрФУ отмечает:
— Создание самостоя-
тельной почтовой системы 
было принципиально для 
вуза: этот проект касается 
как информационной без-




ной карточке доктора наук 
«красуется» адрес почты 
на бесплатном сервисе.
К тому же имена для 
личных почтовых ящиков 
сотрудники выбирают не без 
юмора: от ласковых наиме-
нований до суровых про-
звищ. Казалось бы, мелочь, 
но она связана с культурой 
в деловой среде.
Красивый адрес — 
не единственное, чем может 
похвастаться корпоративная 
почта университета. Во-пер-
вых, современный уровень 
сервисов почтовой системе 
обеспечивает последняя вер-
сия программного обеспе-
чения — Microsoft Exchange 
2013. Во-вторых, данные поч-
ты хранятся на защищенных 
серверах, сохранность дан-
ных тщательно оберегается.
— Наши специалисты вни-
мательно следят за всеми 
подозрительными активно-
стями: рассылками спама, 
вирусов — и незамедлитель-







Александр отмечает, что 
значительная часть уте-
чек личной информации 
происходит из-за беспеч-
ности пользователей: так, 
неграмотный пароль часто 
становится причиной взло-
мов. По данным компании 
SplashData за прошлый 
год, самыми популярными 
паролями были «123456», 
«111111», iloveyou. Запо-
мнить их, конечно, легко, 
но вскрыть — еще проще. 
Специалисты дирекции 
ИТ УрФУ советуют созда-
вать пароли из 10 символов 
со строчными, прописны-
ми буквами и цифрами. 
Также не стоит использовать 
один пароль к нескольким 
почтовым сервисам: если 
будет взломан один ящик, 
то за ним, по цепочке, будут 
вскрыты и другие. А хранить 
пароли лучше не по старин-
ке, в блокноте, а при помощи 
менеджера паролей — такие 
приложения на мобильном 
телефоне, планшете или ком-






Самый верный способ сде-
лать свою переписку удобной 
и безопасной — завести 
почтовый ящик в серви-
се корпоративной почты 
УрФУ. В этом вам поможет 
Сервис самообслуживания. 
Пройдя по адресу id.urfu.
ru, любой сотрудник может 
активировать учетную 
запись и создать ящик 
электронной почты — это 
дело пары кликов. Создается 
адрес гораздо проще, чем 
на бесплатных сервисах, так 
как данные о пользовате-
ле уже есть в базе данных 
университета и вводить 
информацию о себе нет 
необходимости. Достаточ-
но выбрать себе имя для 
адреса. Тут есть несколько 
вариантов: либо используют-
ся имя и фамилия (напри-
мер: Ivan.Ivanov@urfu.ru), 
либо инициалы и фамилия 
(I. I. Ivanov@urfu.ru). Со-
труднику будет предложено 
около пяти вариантов. Про-
блем с выбором, как правило, 
не бывает.
Немного о бонусах
Более того, работать с кор-
поративной почтой очень 
удобно. Сервис доступен 
на всех устройствах: будь 
то планшет, ноутбук или 
телефон — и открывается 
из любого интернет-браузера 
(Chrome, Internet Explorer, 
Firefox, «Яндекс» и др.) 
Кроме того, сервис поддер-
живает push-уведомления: 
получатель моментально 
узнает о получении нового 
письма. Согласитесь, это 
важная функция для тех, кто 
постоянно работает с доку-
ментами. Корпоративная 
почта справляется и когда 
необходимо связаться с со-
трудником, а адрес почты 
не известен: достаточно 
Данил Горелов,  
5 курс, ИММт:
— Учась на пятом курсе, я понимаю, что 
скоро ГОсы, диплом и выпускной. А далее 
что, работа? Хотелось бы продолжить 
общение после окончания университета 
со своими одногруппниками, с ребята-
ми из взвода… Конечно, все в наших 
руках, но не хватает массовости. есть 
день первокурсника, Торжественная 
церемония вручения дипломов. А по-
чему нет официальной одной большой 
встречи выпускников прошлых лет? Ведь 
именно на таких встречах можно было бы 
не только видеться, но и заводить 
деловые контакты. Так вот: я хочу, чтобы 
такое мероприятие появилось. И в сле-
дующем году, уже будучи выпускником, 
с удовольствием приму в нем участие.
Мария Дулецкая, 
3 курс, ВШЭМ:
— Мне бы хотелось добавить 
больше возможностей для 
контрактников. Например, 
больше стипендий и возмож-
ностей перевода на бюджет. 
Например, в нашей группе 
есть свободное бюджетное 
место, но перевестись на него 
не получается, так как в груп-
пе у всех есть тройки. И у 
меня она одна тройка, но при 
этом я являюсь активистом 
университета и участвую 
во многих мероприятиях. 
Так, может быть, смягчить/
изменить правила перевода 
на бюджет?
Борис Никифорович Корниенко, 
ведущий инженер отдела 
проектировки и эксплуатации 
мультимедийных комплексов:
— Я занимаюсь тем, что придумываю 
крепежи для монтажа техники в нашем 
университете. Большинство современной 
техники иностранного производства, оно 
не приспособлено для наших стен, поэтому 
нам приходится искать варианты их крепежа, 
чем я и занимаюсь. К сожалению, в нашем 
университете не хватает помещений для 
монтажных и сварочных работ. И количество 
таких помещений сокращается везде — ка-
федры в основном моделируют процессы эти 
на компьютере. Мне кажется, в результате 
современным выпускникам не хватает про-
фессионально-технического образования — 
люди не умеют работать на станках.
Татьяна Михайловна Резер, 
профессор кафедры сисТУ, ИГУП:
— Я работаю в основном с магистрантами. с ними 
всегда очень интересно работать благодаря пусть 
и небольшому жизненному опыту. И я всегда им за-
даю вопрос: как меняется ваша жизненная позиция? 
Ведь приходят и специалисты-лингвисты, и выпуск-
ники физтеха, и специалисты коммунального хозяй-
ства, но приходят на специальность «Государствен-
ное и муниципальное управление». Так что их всех 
заставляет прийти к нам? Многие студенты приходят 
просто из-за того, что им не хватает гуманитарной 
составляющей образования или знания правовых 
основ. На сегодняшний день эти студенты опере-
жают наши образовательные стандарты и сами 
находят возможность получить эту гуманитарную 
составляющую. Так вот: мне бы хотелось просто до-
бавить этих основ в естественнонаучные профили. 
Например, увеличением часов гуманитарных наук.





Недавно в интернет-пространстве разразился скандал: 
популярные почтовые сервисы Mail.ru, Gmail и «Яндекс» 
подверглись атаке взломщиков, и личные данные более 
12 тыс. пользователей стали бороздить просторы Сети. Как 
обезопасить себя от подобного взлома, и в чем еще может 
помочь корпоративная почта? Об этом — в нашем материале.
ввести в адресную строку 
Microsoft Outlook фамилию 
работника — и программа 
сама подставит нужный 
адрес. Также сервис про-
информирует, если коллега 
в отпуске (главное, чтобы 
он поставил оповещение 
об этом), а при помощи 
функции общих календарей 
можно планировать рабочий 
день и хранить расписание 
сотрудников.
Если же у вас возникла 
проблема при создании 
учетной записи, всегда 
можно обратиться в служ-
бу технической поддержки 
дирекции ИТ. Специалисты 
службы могут ответить 
и на другие вопросы. На-
пример, они могут помочь 
подключить к почтовой про-
грамме не только рабочий, 
но и личный ящик — это 
очень удобно, если у вас ско-
пился значительный объем 
корреспонденции прошлых 
лет. В результате пропадает 
необходимость переклю-
чаться между разными про-
граммами — вся переписка 
под рукой.
Не стоит забывать 
и о том, что часто пользова-
тели интересуются, почему 
некоторые письма с боль-
шими вложениями не до-
стигают получателя. Ответ 
прост: это связано с ограни-
чением на размер файлов, 
которые прикрепляются 
к письму. Следует помнить, 
что допустимый размер 
письма — до 25 Мб.
Стать на шаг ближе 
к новым информационным 
технологиям гораздо проще, 
чем вы думаете! На радость 
студентам в настоящее 
время дирекция работает 
над новым проектом — 
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Научный подход
Работа учла данные 5021 ан-
кеты — это примерно 90 % 
первокурсников, поступив-
ших на бюджет в 2013 году. 
Исследование помогло 
выявить основные преиму-
щества УрФУ по сравнению 
с вузами-конкурентами 
в восприятии поступивших 
сюда ребят, определить 
основные факторы, повли-
явшие на принятие реше-
ния о выборе направления 
обучения и вуза, а также по-
нять, насколько эффективны 
мероприятия по профори-
ентации и продвижению 
УрФУ среди потенциальных 
студентов.
Я б в ученые пошел?..
Как показало исследование, 





ется в последние 1–2 года 
обучения. Причем наибо-
лее популярным ответом 
на вопрос о степени влияния 
чужого мнения на этот 
выбор оказался «сам решил» 
(90 % респондентов назвали 
этот параметр существен-
ным); во внимании к словам 
родственников признались 
41,2 % ребят; ответ «препо-
даватели вузов» заслужил 
12,4 %. Совсем малым авто-
ритетом пользуются выска-
зывания учителей (11,6 %) 
и представителей предприя-
тий (10,4 %) .
Что касается ожиданий 
от выбранного направления, 
то наибольшими реалистами 
в представлении о будущей 
профессиональной деятель-
ности оказались студенты 
ИГНИ и ИСПН — именно 
в этих институтах самая ма-
лая доля поступивших, ко-
торые, выбирая направление 
обучения, ориентировались 
на будущие высокие заработ-
ки (29,7 % и 41,0 %) и воз-
можность легко устроиться 
на работу по специальности 
(20,3 % и 17,0 %). Студентов 
ИЕН с этой точки зрения 
можно назвать более «идей-
ными» — для них пред-
ставляет важность то, что 
выбранная специальность 
позволит не только найти 
работу по душе, но и занять 
место в инновационных 
сферах экономики и бизне-
са (66,4 % и 40,6 % от числа 
студентов ИЕН). Самыми же 
«целеустремленными» 
оказались первокурсники 





ный рост (65,5 % и 58,9 % 
по ВШЭМ соответственно, 
63,2 % и 63,9 % — по ИГУП) 
и которые уверены в том, что 
диплом однозначно обеспе-




В восприятии большинства 
абитуриентов УрФУ явля-
ется престижным вузом. 
Однако для привлечения 
абитуриентов с высоким 
уровнем знаний, необходи-
мо, чтобы вуз определялся 
через дополнительные каче-
ственные параметры, напри-
мер, высокую квалификацию 
преподавателей. Именно 
этот показатель оказался 





ных мест, он устанавливает 
высокую планку для уровня 
подготовленности школьни-
ков, которую больше всего 
стараются преодолеть сту-
денты ИМКН и ИЕН.
Стоит, однако, отметить, 
что, согласно данным опро-
са, более половины (59,5 %) 
первокурсников 2013-го 
выбирали из двух и более 
учебных заведений. Каждый 
третий кроме УрФУ рассма-




таких ребят (85,4 %) пода-
вало в эти вузы документы, 
при этом 33,1 % нынешних 
студентов УрФУ мечтали 
учиться в конкурирующем 
учебном заведении.
Впрочем, УрФУ имеет ряд 
преимуществ, что позволяет 
ему быть привлекательным 
для талантливых абитури-
ентов. Одним из главных 
является перечень направле-
ний подготовки.
Let me introduce myself
Профориентационные ме-
роприятия имеют высокий 
уровень известности среди 
студентов 1 курса (85,5 %). 
Причем большинство ребят 
принимали участие в тех или 
иных программах (порядка 
60 %) и считает, что этот опыт 
помог им определиться с вы-
бором специальности и вуза. 
Стоит обратить внимание, 
что профориентационные 













редь понимание и выбор воз-
можностей самого направле-
ния обучения, его содержа-




ных преимуществ именно 
УрФУ на фоне конкурентов 
главным образом столич-
ного уровня. Одновременно 
наблюдается неравномерная 
активность среди представи-
телей различных институтов 
и специальностей, участ-
вующих в профориентаци-
онных мероприятиях, — как 
по уровню известности, так 
и по степени интенсивности.
Что с этим делать?
Проведенное исследование 
позволило сформировать 
ряд рекомендаций. Так, 












ных предметов и углублению 
знаний по ним, но и де-
монстрация применения 
этих знаний в конкретных 
специальностях и направ-
лениях подготовки. Это по-
зволит привлекать внимание 
школьников, ориентирован-











в качестве альтернатив для 
поступления внутри одного 
университета — Уральского 
федерального.





ях. По мнению социологов, 
именно эта аудитория до сих 




Уровень наведенной известности  
(с подсказкой) мероприятий по профориентации 





Дни открытых дверей 63,3 %
«Тест-драйв в Уральском федеральном» 46,1 %
Олимпиады для школьников 32,3 %
Подготовительные курсы к ЕГЭ 30,7 %
Лекции преподавателей УрФУ 26,0 %
Школа успешного абитуриента 22,5 %
Школа подготовки к олимпиадам 15,5 %
Межрегиональные олимпиады («Высшая проба» / «Будущие исследователи — 
будущее науки», «Будущее Сибири», «Татищев») 14,0 %
Летние школы / практики для школьников 12,2 %
Школа робототехники УрФУ 11,3 %
Школа юного биолога/химика/историка/математика 10,4 %
Турниры (математический/физический/астрономический) 10,3 %
Школа олимпиадного программирования 7,9 %
Все, большинство из перечисленных 19,0 %
Реклама в СМИ 30,5 %
Факторы, представляющие важность 
для абитуриентов при выборе направления 
обучения в вузе, % от числа опрошенных
отЛичный повод 
задУматься
Всем известно, что готовить телегу стоит зимой, а планировать приемную кампанию 
в вузе — осенью. Вот и в Уральском федеральном собирают сведения об итогах 
приема в минувшие годы, чтобы понять, на что обратить внимание в году грядущем. 
Хорошим подспорьем в подготовке к очередной приемке стало исследование 
эффективности профориентационных мероприятий, проводимых в университете в течение 
учебного года для поступающих на 1 курс бакалавриата и специалитета, выполненное 
сотрудниками лаборатории политологических и социологических исследований и кафедры 
прикладной социологии ИСПН по заказу проректора по учебной работе С. Т. Князева.
Текст: Екатерина Березовская 
Иллюстрации: аналитическая записка по результатам социологического исследования эффективности 
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Текст: Вера Воробьева 
Фото из архива А. О. Иванова
— Алексей Олегович, как бы Вы 
объяснили маленьким детям, что 
исследуете?
— Я занимаюсь теоретической 
физикой, а именно математиче-
ским моделированием физических 
свойств магнитных жидкостей или 
магнитных коллоидных взвесей. 
Коллоидная взвесь — это систе-
ма, в которой каждая маленькая 
частичка находится в непрерывном 
тепловом движении. На нее, конеч-
но, действует сила тяжести, но она 
со всех сторон окружена молекулами 
жидкости, которые ее барабанят 
и заставляют двигаться. Это дви-
жение давно известно и называется 
Броуновским или тепловым.
— На что похожи магнитные 
жидкости?
— Самый известный пример 
коллоидной взвеси — это кровь — 
некая жидкая водяная основа, в ко-
торой плавает очень много клеток, 
белковых молекул и других тел. 
Но они не растворяются, и размер 
этих структурных единиц намного 
больше, чем размер молекул самой 
воды. Именно поэтому кровь нельзя 
называть жидким раствором, это 
коллоидная взвесь. А магнитные 
жидкости — это специфический 
объект, который был искусственно 
создан более 50 лет назад. В жид-
кости «взвешивают» очень малень-
кие магнитные частицы размера 
10 нанометров. Их глазом увидеть 
нельзя: это значительно меньше, 
чем размер биологической клетки. 
Магнитные частицы специальным 
образом выращивают, и каждая 
является очень маленьким маг-
нитиком. Почти сферические, 
кругленькие, и их очень много. 
Когда металлические частицы бол-
таются в жидкости, они рассеивают 
и поглощают свет, за счет чего сама 
жидкость становится непрозрачной 
и приобретает некое свойство реа-
гировать на магнитное поле. Если 
вы к этой системе поднесете магнит 
или каким-то другим способом со-
здадите магнитное поле, то возник-
нут самые разные процессы, потому 
что каждый маленький магнитик 
на это реагирует.
Когда показываю наглядно, это 
очень нравится детям. Известный 
пример — цветок Розенцвейга. 
К жидкости подносят магнит, она 
вспухает колючками вверх, как 
корона. Лучи остаются жидкими, их 
можно пальчиком потрогать, подуть. 
А когда убирают магнит, жидкость 
опадает.
— А каково практическое приме-
нение магнитных жидкостей?
Врачи неоднократно рассказывали 
о способах применения магнитных 
жидкостей в медицине. Лет 10 назад 
специалисты из частной клиники 
делали операции «по зарастанию 
перфорированной барабанной пере-
понки». Человек попадает в ава-
рию, очень сильно ударяется ухом, 
перепонка чуть треснет — потеря 
слуха. Но, оказывается, барабанная 
перепонка имеет очень высокое род-
ство с кожей. И можно приложить 
к трещине кусочек кожи — за две 
недели он прирастет. Перепон-
ка будет более грубая, но, самое 
главное, целая. Вопрос: как ее там 
удержать, чтобы плотный контакт 
был? Вы же не зашьете барабан-
ную перепонку — только дырочек 
еще наделаете. У этих врачей была 
разработана методика: они изготав-
ливали магнитный крем на основе 
серы — добавляли в основу мно-
го магнитных частичек, — брали 
кусочек кожи, сверху капельку этого 
магнитного крема и накладывали 
на барабанную перепонку. Снизу под 
ухом делали разрез и внедряли два 
или три магнита в оболочке. Зачем 
оболочка? Чтобы не было вреда. Вся 
операции занимала 15 минут. Две 
недели держалась эта система, кожа 
прирастала к перепонке — магниты 
вытаскивали, а серный крем с ма-
ленькими частицами растворялся. 
Все очень эффективно и просто, что 
неожиданно.
— Вы проводите эксперименты 
и описываете свойства на матема-
тическом языке?
— Я занимаюсь математическим 
моделированием, теоретическим 
описанием свойств. Это обычная 
парадигма научного развития: есть 
люди, которые ставят экспери-
менты, но опыт считается объяс-
ненным и понятным только после 
того, как вы построили теорию, 
базирующуюся на математике. Она 
объясняет эти свойства, используя 
наши представления о физическом 
или химическом строении самой 
системы. Люди уже очень давно 
умеют делать магнитные жидкости 
настолько стабильными, чтобы те 
десятилетиями держались в кос-
мосе и в экстремальных услови-
ях. Под влиянием внешнего поля 
самые разные свойства магнитных 
жидкостей меняются и ими можно 
управлять. Хотя с течением време-
ни магнитные частицы собираются 
в клубки, и магнитные жидкости 
теряют свои свойства.
— Как Вы относитесь к выска-
зыванию: «Все методы иссле-
дования — это математика или 
физика. Если математики совсем 
мало, то это не наука, а ремес-
ло. Чем больше математики, 
тем больше предмет становится 
похож на науку. А физика учит 
по моделям и тому, как матема-
тику применять в мире. Физика 
и математика — это фундамент, 
который дает другим наукам им-
пульс к развитию»?
— Основная база этого высказыва-
ния верна, но почему оно так зацик-
лено именно на физике? Есть же био-
логия, медицина… В конечном счете, 
да, те явления природы, которые мы 
сейчас включаем в область знаний 
«Физика», относятся к наукам о при-
роде, которых, как известно, пять. 
Когда-то был единый блок, но он 
увеличился настолько, что стал 
неохватный и начал делиться. Если 
иметь в виду под словом «физика» 
науки о природе, то я согласен с вы-
сказыванием: это изначально экспе-
риментальная наука, но результаты 
ее очень сильно зависят от условий, 
от качества оборудования, от ква-
лификации человека, который этот 
опыт ставил. В конечном счете это 
влияет на интерпретацию результа-
та. Идею привнести для описания 
абсолютно объективный математи-
ческий язык, не зависящий от чело-
века или установки, приписывают 
Галилею. Математика — это другой 
язык, существующий по своим пра-
вилам и не допускающий ошибок. 
Если вы перевели что-то на этот 
язык, то дальше любой человек 
во всем мире сможет это повторить.
— В повседневной жизни, не свя-
занной с наукой, полученные зна-
ния Вам пригождаются?
— Конечно, пригождаются. Постоян-
но. Каждое утро мы встаем, прихо-
дим на кухню и включаем чайник…
— Но люди, которые не занимают-
ся физикой, точно так же включа-
ют чайник?
— Да, верно. Можно не знать, как 
чайник построен, потому что тот, 
кто его создал, все сделал за нас. 
Техника доведена до такой степени 
совершенства, что можно пользо-
ваться, ни о чем не имея представле-
ния. Вы покупаете микроволновую 
печь, и в описании сказано: не пы-
тайтесь приготовить яйца, взорвут-
ся. Можно, конечно, по этому поводу 
возмущаться. Почему изготовители 
печей так себя ведут? А можно по-
думать и понять причину. Или вот 
еще пример: почему вкус жареного 
мяса отличается от вареного? И там, 
и там горячая обработка, но в воде 
100 градусов, а на сковородке или 
углях температура гораздо выше, что 
приводит к другому вкусу в итого-
вом состоянии.
На сегодняшнем этапе цивили-
зации огромное количество людей 
очень хорошо умеет переводить до-
стижения науки на уровень элемен-
тарных в использовании устройств. 
Никто не знает, как работает сото-
вый телефон, да и не нужно — рабо-
тает же. Если сломалось — отнесите 
в специализированную мастерскую, 
где люди умеют чинить. Да, у нас 
цивилизация так живет, но хорошо 
это или плохо, я не знаю.
— Если у вас ломается чайник, 
Вы чините его сами или несете 
в мастерскую?
— Сам не чиню, если поломка уж 
не совсем простая, типа вилка вы-
пала из розетки. А чинить чайник 
в мастерской сравнимо по расходам 
с покупкой нового. Поэтому поку-
паю новый.
— Каким представляете себе сего-
дняшнего ученого? Изменился ли 
он за то время, пока Вы работаете 
в университете?
— Пожалуй, есть серьезные отли-
чия: современный ученый должен 
быть все-таки вовлечен в мировое 
сообщество. Есть, конечно, группы, 
которые работают по специаль-
ным тематикам, поэтому я говорю 
про усредненный образ. Ученый, 
в первую очередь, должен владеть 
иностранным языком, а ведь 30 лет 
назад язык знали единицы. Кроме 
того, должен быть не букой, а комму-
никативным, искренним в общении, 
уметь хорошо рассказывать о том, 
что сам сделал, причем используя 
в том числе иностранные слова…
Я никогда не задумывался над 
образом ученого. Разве профессор 
должен быть обязательно с бо-





На телефонные звонки в кабинете заместителя проректора 
по науке Уральского федерального отвечают: «Да, салют!». 
В рубашке небесного цвета, улыбаясь, как Юрий Никулин, 
Алексей Олегович Иванов уверяет, что наука — это не скучно.
КОНГРЕСС БИОЛОГОВ
6 октября в Уральском федеральном стартовал 
VII всероссийский конгресс по современным проблемам биологии 
«СИМБИОЗ-РОССИЯ — 2014»
На мероприятии собрались представители известных вузов России: молодые уче-
ные, аспиранты, студенты, а также специалисты с мировым именем. Организа-
тором научного совещания выступают департамент «Биологический фа-
культет» ИЕН УрФУ при поддержке Европейского союза 
студентов и аспирантов-биологов — SymBioSE.
Конгресс проводится для вовлечения молодых лю-
дей в решение проблем молодежи на региональном и го-
сударственном уровнях, для расширения образовательных 
возможностей и реализации научных идей вузов и НИИ Рос-
сии, для решения научно-практических задач, связанных 
с особенностями развития экономики регионов России, 
для создания инновационных технологий образования 
и подходов к решению практических задач в биологии.
Стоит отметить, что первый подобный конгресс 
прошел в Казани в 2008 году. В последующие годы 
«СИМБИОЗ-РОССИЯ» с успехом провели Пермский 
государственный университет, Нижегородский го-
сударственный университет, Воронежский государ-
ственный университет, Тверской государственный 
университет и Лимнологический институт СО РАН.
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ветеран войны 
и Университета
В августе исполнилось 95 (!) лет Николаю Матвеевичу Костогры-
зу, бывшему заведующему кафедрой иностранных языков УПИ, 
ветерану Великой Отечественной войны, участнику трех парадов 
на Красной площади, который заведовал кафедрой иностранных 
языков УПИ в течение 33 лет — вплоть до выхода на заслужен-
ный отдых. По сей день, несмотря на возраст, Николай Матвее-
вич поддерживает связь с университетом и бывшими коллегами. 
Сегодня газета Уральского федерального университета пуб-
ликует краткое интервью с этим замечательным человеком.
Текст: Александр Ильнер 
Фото предоставлено кафедрой 
иностранных языков ФТИ УрФУ
— Николай Матвеевич, 




— В 1937 году я окончил 
десятилетку в родном селе 
и поступил в Институт ино-
странных языков в Днепро-
петровске. Так вышло, что 
из института я выпустился 
прямо накануне Великой 
Отечественной войны, 
а последний экзамен сдавал 
22 июня 1941 года. После 
этого дома мне уже побы-
вать не пришлось. Военко-
мат направил меня через 
Москву на учебу в Зенитно-
артиллерийское училище 
в городе Горьком. После его 
окончания в мае 1942 года я 
проходил службу в войсках 
ПВО до самой демобилиза-
ции в 1947 году. Тогда же я 
познакомился с девушкой 
из Свердловска и уехал с ней 
на Урал. Во время войны 
знания иностранного языка 
мне не пригодились, но по 
приезде в Свердловск я по-
ступил на работу на кафедру 
иностранных языков УИИ. 
Заведующей в то время была 
легендарная основательница 
кафедры Ольга Михайлов-
на Веселкина. Через 10 лет, 
в 1957 году, меня назначили 
заведующим этой кафед-
рой. Будучи сотрудником 
кафедры, я смог поработать 
в Афганистане, Индии, Бан-
гладеше, побывать в США.
— Какой была жизнь 
кафедры в послевоенные 
годы? На чем Вы делали 
акцент в своей работе в те 
годы?
— Кафедра иностранных 
языков всегда была большой 
по штату и очень разнород-
ной. Очень сложно было 
с получением ученой степе-
ни: в Свердловске не было 
возможности поступить 
в аспирантуру по иностран-
ному языку. Уже в 50-е годы 
общее количество препода-
вателей на кафедре доходи-
ло до сотни. Иностранный 
язык в те годы сдавался при 
поступлении в институт, 
и преподавание шло на про-
тяжении всего периода 






вали конкурсы на лучший 
перевод. Однако переводом 
обучение не ограничива-




в конце лекции делали 
краткое резюме на ино-
странном языке. Несколько 
позже, в 1965 году появился 
театр-студия под руковод-
ством И. П. Федотовой, где 
ставились пьесы на англий-
ском и французском языках, 
театр был известен далеко 
за пределами Свердловска, 
знали о нем и в Лондоне, 
в обществе Англо-Совет-
ской дружбы.
— Николай Матвеевич, 
а что Вы можете ска-
зать о студентах тех лет, 
было ли в них что-то 
особенное?
— Я не могу сказать, что 
студенты разных поколений 
сильно отличались друг 
от друга. Всегда в общей 
массе попадались очень 
мотивированные ребята. 
Советский Союз в те годы 
активно помогал слабораз-
витым странам в подго-
товке технических кадров, 
поэтому из числа способных 
студентов УПИ формирова-
лись группы с углубленным 
изучением иностранного 
языка для последующей 
работы за рубежом.
— Нет ли у Вас желания 
вернуться, пусть и нена-
долго, к работе, чтобы 
ощутить те кардиналь-
ные изменения, которые 
происходят в университете 
в настоящее время?
— Почти сразу по возвраще-
нии из Индии в 1980 году я 
вышел на пенсию, посвятил 
себя семье, трудился в саду, 
но при этом не забывал своих 
коллег по кафедре. Поддер-
живал отношения с Советом 
ветеранов УПИ, помогал 
с распределением овощей, 
которые раньше институт 
выдавал в качестве помощи 
своим пенсионерам. Встре-
чаю я иногда и своих бывших 
студентов, очень приятно 
видеть, когда тебя помнят 
и узнают. Наверное, в этом 




Поработать скульпторами и увековечить портреты 
Героев Советского Союза рискнули первокурсники ИГНИ.
Текст: Кристина Щур Фото предоставлены Ю. И. Постоноговым
Целую серию скульптурных портре-
тов выдающихся личностей, в числе 
которых выпускники нашего вуза, 
создали студенты кафедры культу-
рологии и дизайна ИГНИ. С биогра-
фиями выпускников, прославивших 
нашу область и родной вуз, студен-
ты знакомятся под руководством 
профессора кафедры, художника 
и архитектора Юрия Ивановича 
Постоногова.
Первыми работами, выполненны-
ми студентами-скульпторами, стали 
гипсовые портреты космонавтов 
П. И. Беляева, В. И. Севастьянова, 
В. Г. Лазарева — уроженцев Сверд-
ловской области. Следующий проект 
студентов и профессора Ю. И. По-
стоногова был приурочен к 80-летию 
екатеринбургского аэроклуба. Ребята 
посвятили свои творения известным 
выпускникам клуба и позже передали 
портреты в дар нескольким музеям.
Так, студентка Екатерина Кова-
ленко вылепила бюст Героя Со-
ветского Союза летчика Анатолия 
Константиновича Серова, имя кото-
рого носит аэроклуб. А Виктория Ку-
перштейн стала автором гипсового 
портрета Ирины Бояновны Соловь-
евой — дублера первой женщины-
космонавта В. В. Терешковой. Обе 
работы были переданы в дар музею 
екатеринбургского аэроклуба.
А вот скульптурный портрет 
известного выпускника радиофака 
УПИ Сергея Александровича Киселе-
ва появился на свет благодаря трудам 
Дениса Гвызина и Игоря Зубарева. 
С. А. Киселев — испытатель космиче-
ской техники, лауреат Государствен-
ной премии СССР, мастер парашют-
ного спорта, Заслуженный тренер 
и Генеральный секретарь Федерации 
авиационного спорта России. Инте-
ресен тот факт, что С. А. Киселев стал 
первым воздушным кинооператором 
в России, снимавшим парашюти-
стов в свободном падении. За фильм 
«Люди над облаками» (1965 г.), 
получивший 15 первых наград 
на международных кинофестивалях 
спортивных, туристских и корот-
кометражных фильмов, Сергей 
Александрович Киселев был удостоен 
медали Национального итальянского 
олимпийского комитета в 1966 году.
Не нарушая традицию, студенты 
передали портрет выпускника ра-
диофака УПИ в дар ИРИТ-РтФ.
О технологии изготовления гип-
сового портрета рассказал сам Юрий 
Иванович Постоногов.
— Сначала на специальном каркасе 
лепим из глины череп и части лица. 
Во время этого этапа студенты ста-
новятся друг напротив друга: каж-
дый из них лепит, глядя на партнера, 
и таким образом является одновре-
менно и натурщиком, и скульпто-
ром, — пояснил Юрий Иванович. — 
Научившись работать «на живом 
объеме», то есть смотря на стоя-
щего напротив человека, студенты 
принимаются за работу с плоским 
изображением. Именно так и созда-
вались портреты Героев Советского 
Союза: начинающие скульпторы 
брали фотографии их лиц в нату-
ральную величину и сначала лепили 
портреты в глине, а потом отливали 
гипсовые формы.
После того как работа над глиня-
ным вариантом портрета заверше-
на, его делят на три части. Каждая 
часть поочередно заливается гипсо-
вым раствором, который спустя ка-
кое-то время схватывается. В итоге 
получаются три «обратных изобра-
жения», соединяя которые, пояс-
няет Ю. И. Постоногов, скульптор 
получает полую внутри гипсовую 
форму. Изнутри эту форму нужно 
обработать мыльной или маслосо-
держащей смазкой, после чего через 
отверстие в районе шеи внутрь 
заливается гипсовый раствор. Когда 
он затвердеет, внешняя гипсовая 
форма должна легко отсоединиться 
от внутренней. Так в руках скульп-
тора оказывается гипсовое повторе-
ние глиняного слепка, над которым 
он трудился.
— К этому слепку монтируется 
гипсовый постамент в форме куба: 
на нем крепится скульптурный 
портрет и располагается табличка 
с именами автора работы и изо-
браженного героя, — добавил 
Ю. И. Постоногов.
Экспозиция Героя Советско-
го Союза и выпускника аэроклуба 
Юрия Исламова, расположенная 
в Талицком музее Н. И. Кузнецова, 
тоже пополнилась студенческой 
работой — скульптурным портретом 
Ю. Исламова, выполненным студент-
кой Юлией Катуниной. Ю. Исламов 
служил в Афганистане команди-
ром отделения батальона спецназа, 
участвовал в 16 боевых операциях 
и геройски погиб, подорвав себя 
и врагов гранатой. 
Еще один портрет, пополнивший 
студенческую скульптурную галерею, 
изображает Героя России Геворка 
Анашувановича Исаханяна, в своё 
время возглавлявшего Свердлов-
ский областной совет ДОСААФ. 
Его скульптурный бюст из гипса, 
тонированный под мрамор, создала 
студентка Юлия Водяная. Портрет 
был передан в екатеринбургский 
музей «Крылатая гвардия».
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Нам нужен  
WEB-РАЗРАБОТЧИК
Мы предлагаем:
• обучение web-программированию на Ruby on Rails;
• работу с современными технологиями:  
Memcached, Redis, Sphinx, Postgres;
• заработную плату в зависимости от талантов, 
старт 20 000–35 000 рублей.
Будет очень круто, если ты:




Наши порталы посещает более 17 млн пользователей 
в месяц. Порталы развиваются командой нашего отдела 
web-разработок. Нас уже более 50 человек, проекты 
растут, и растет наша команда.








30 сентября на 70-м году 
ушел из жизни Аркадий 
Яковлевич Нейман, д-р хим. 
наук, проф. кафедры не-
органической химии УрФУ, 




ведовал кафедрой c 1995. 
Благодаря его творческой ак-
тивности и стремлению пере-
дать студентам самые совре-
менные знания и передовые 
научные взгляды на кафедре 
уделялось много внимания 
модернизации лекционных 
курсов и привлечению к учеб-
ному процессу ведущих уче-
ных РАН. Многие поколения 
студентов запомнят А. Я. Ней-
мана как блестящего лектора: 
его артистизм и умение объ-
яснить сложное в доходчивой 




зультаты работы Аркадия 
Яковлевича были связаны 
с исследованием высокотем-
пературного переноса заряда 
и массы в оксидах и механиз-
мов твердофазных реакций. 
Им обнаружены и исследо-
ваны неизвестные ранее 




рода и многовалентных ме-
таллов, электрохимический 
подход к твердофазным ре-
акциям. А. Я. Нейман являлся 
создателем нового метода 
термохимической обработки 
оксидных монокристаллов 
для квантовой оптики и вы-
сокотемпературной электро-
химии, метода диффузион-
ной сварки для получения 
многочастотных лазерных 
элементов.
А. Я. Нейманом было 
опубликовано около 300 ста-
тей, при его консультирова-
нии и руководстве защищены 
одна докторская и семь кан-
дидатских диссертаций.
свои соболезнования 
родным и близким Аркадия 
Яковлевича выражает кол-
лектив химического факуль-
тета ИеН УрФУ, а также кол-
леги из других университетов 
и организаций.
УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава
Профессора кафедры культурологии и дизайна ИГНИ (1 чел.) .
Доцентов кафедр обработки металлов давлением ИММт (1 чел.), электрон-
ного машиностроения ММИ (1 чел.), термообработки и физики металлов ИММт 
(5 чел.), металловедения ИММт (1 чел.), экономики и организации предприя-
тий машиностроения ВШЭМ (1 чел.), культурологии и дизайна ИГНИ (4 чел.), 
физики низких температур ИеН (2 чел.) .
Старших преподавателей кафедр полиграфии и веб-дизайна ИРИТ-РтФ 
(2 чел.), радиоэлектроники информационных систем ИРИТ-РтФ (3 чел.), эко-
номики и управления строительством и рынком недвижимости ВШЭМ (2 чел.), 
металловедения ИММт (1 чел.), культурологии и дизайна ИГНИ (3 чел.) .
УрФУ объявляет выборы на замещение должности заведующего кафедрой 
высшей математики ИнФО (1 чел.) .
Документы подавать по адресу:
• претенденты на должности преподавателей ИГНИ, ИсПН, ИМКН, ИеН, ИГУП, 
сУНЦ: пр. ленина, 51, каб. 121; тел. 350–61–15);
• претенденты на должности преподавателей ВШЭМ, ИММт, ИРИТ-РтФ, 
ИФКсиМП, ИнФО, ММИ, стИ, УралЭНИН, ФТИ, ХТИ, ИВТОиБ, ИДОПП, 
ИОИТ, ФПКПиПП, ФУО, филиала УрФУ в г. Невьянске: ул. Мира,19, И-219; 
тел. 375–46–25.
Срок подачи документов — с 06.10.2014 г. по 05.11.2014 г.
Управление кадров
В Уральском федеральном университете открылась 
торговая точка, где каждый желающий может 
приобрести сувенирную продукцию с символикой вуза.
с 1 октября в главном учебном корпусе уни-
верситета можно купить флэшки, футболки, 
значки, ручки, текстильные сумки, кружки, 
чайные пары, блокноты и пакеты, как бумаж-
ные, так и пластиковые, с логотипом Уральского 
федерального университета.
Киоск работает ежедневно с понедельника 
по пятницу с 9:00 до 17:00.
— Основной нашей задачей является продви-
жение Уральского федерального, и мы пони-
маем, что это очень важно для университета. 
Нашими единомышленниками в этом проекте 
стали подразделения проректора по экономике 
и стратегическому развитию, финансовые служ-
бы и лично главный бухгалтер Г. А. Агарков, 
которые серьезно помогли с организацией. 
со временем мы будем расширять ассортимент 
и всегда прислушиваться к пожеланиям наших 
покупателей, — рассказал начальник отдела 
партнерских отношений УрФУ л. с. скобелин.
Также леонид сергеевич добавил, что 
уже в первые дни работы новый проект 
привлек внимание студентов, сотрудников 
и гостей университета. Также со временем 
расширится сеть и ассортимент, в киоске 
появятся оригинальные чехлы для мобильных 
телефонов, эксклюзивные подарочные наборы 
и многое другое.
Пожелания по продукции и работе торговой 
точки можно оставить, заполнив анкету в су-
венирном киоске УрФУ или отправить на элек-
тронный адрес vipusknik-upi@mail.ru.
ДЕНь ДОБРА
Фонд Константина Хабенского, «сКБ-банк» и УрФУ на-
чинают проект «Вместе сделаем больше». Идея проста: 
нас много, и если каждый сделает одно маленькое, 
не требующее времени, усилий и особых средств дело, 
тогда, объединив наши маленькие дела все вместе, 
мы сможем достичь большого результата, иногда даже 
спасения чьей-то жизни!
старт проекту дадут руководители УрФУ и «сКБ-
банка» в День добра — 15 октября. Главным гостем 
станет известный актер Константин Хабенский.
А в рамках подготовки ко Дню добра в УрФУ состо-
ится массовая профессиональная фотосессия «Доб-
рые лица». Приходите 7 октября в 11:00 в ГУК!
СПЕшИТЕ!  
СУВЕНИРЫ 




Специалисты библиотек Уральского региона обсудили ряд вопросов, касающихся социальной ответственности 
библиотеки вуза в современных условиях — 30 сентября и 1 октября в ЗНБ УрФУ прошла конференция «Политика 
социальной ответственности университета как стратегический ориентир деятельности библиотеки».
Участников мероприятия интересовали трудовые и деловые соци-
альные практики взаимодействия с разными заинтересованными 
сторонами. Представленные доклады коллег из свердловской 
специальной библиотеки для слепых, Березовской централизованной 
библиотечной сети, научных библиотек вузов екатеринбурга, Перми, 
Тюмени, Челябинска, опыт работы в совместном проекте ЗНБ УрФУ 
и информационного консорциума АРБИКОН (санкт-Петербург), а также 
агрегаторов электронных ресурсов (Москва) показали, что современ-
ные библиотеки устойчиво развиваются, следуя концепции социальной 
ответственности.
Особое внимание было уделено вопросам результативности взаи-
модействия с такими стейкхолдерами, как руководство и службы 
вуза, партнеры библиотеки, ее пользователи. слушателей привлекло 
многообразие тем, форм и видов социальных проектов, используемых 
библиотеками. Обмен пытом поможет расширить круг возможностей 
каждой библиотеки. Библиотекари учились управлять социальными 
проектами и писать публичный отчет, использовать мобильные техно-
логии в своей деятельности.
При подведении итогов конференции участники сошлись во мнении, что 
тема конференции актуальна и своевременна для библиотек, которые 
хотят соответствовать ожиданиям и потребностям своих пользовате-
лей, а также выразили благодарность Г. Ю. Кудряшовой, директору ЗНБ 
УрФУ, за профессиональный и четко организованный прием. Благо-
дарность заслужили также О. В. Гущин, проректор УрФУ по социальной 
и воспитательной работе, и Э. В. Патраков, директор 
Центра социальной работы УрФУ, которые 
поддержали идею проведения кон-
ференции и выступили с содержа-
тельными докладами.
Презентации докладов и фо-
тоотчет размещены на сайте 
ЗНБ УрФУ lib.urfu.ru.
